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Apple社 QuicktimePlayer Pro 
Apple社 Compressor2 








の動画 (120X 80 pixeI)に変換する。変換後，それぞ
れのオワジナル映像に3つのサブ画面用動画を合成する。
3)マルチアングルDVDの編集






























































































ζ関する研究. 8本教材学会年報.9. 178 -180. 
付記
本研究は，平成17年度教育研究支援プロジェクト経費
の助成を受けて実施された。
マルチアングルDVDコンテンツを作成するにあたり，
荊属小学校での実践を撮影した。その場を提供してくだ
さった附属小学校に改めて謝意を表したい。
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